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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 1Q reales por trimestre. 
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ADVERTENCIA. 
!vnu 
Siendo varias las reclamaciones que hacen algunos suscritores de 
los cuerpos á números del Memorial, que manifiestan no reciben, y 
remitiéndose en la faja estos, y á nombre de los Sres. Jefes de aque-
llos, se suplica á los mismos se sirvan disponer sut distribución, diri-
giéndolos a sus nombres y puntos en que se hallasen separados de los 
juerpos; así como cuando ún suscritor se traslade de un cuerpo ó punto 
lá otro , no solo manifieste al que va, siao también su procedencia, cuyo 
requisito es indispensable para poder servirle su reclamación. 
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, f'QÍ é Infantería.— 
Negociado 8. —Circular núm. 3i.— 
El Excmo. Sr. Mayor interino del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 7 
del actual, me comunica la Real ó r -
den siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Mjnisterio de la Guerra, 
dice hoy al Director general de Ar->-
tillería lo siguiente: Tomando S. M. 
la Reina (Q. D. G.) en consideración 
las razones expuestas por Y. E. en 
su escrito de 14 de Diciembre pró-
ximo pasado, se ha dignado resolver 
3ue se dote al fusil rayado, modelo e 4859 , con un alza igual en su 
forma, y graduada de la misma ma-
nera que la de la carabina rayada, 
modelo de 4857, debiendo en su con-
secuencia suprimirse el. alza fija que 
tenia el expresado í'usil.—De Real 
órden, comunicad^ por diclxo Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos que convengan. 
Dio? guarde á V puchos años. 
Mfldrid 20 de Enero dp 4860, , 
• •t'^li'li TQ»r Í^ F'S-O'i I 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular número 35.— 
Habiendo observado que algunos Je -
fes dé los batallones provinciales al 
daj- so fuerza é los q#e se han con?-r 
tímido sobre las armas, han dejado 
de verificarlo con todos los sargentos 
primeros que tenían cuando se hsP 
eft *itii*cioMs provincia, sii> 
dudí* por creer cjue excediendo el 
número de aquellos de cuatro? que son 
designados, los restantes debiari 
quedar en fil WallOB, p r o s e a d o 
eon esto en ftftft' y baj* i 1 guías 
equivocaciones que no es difícil apar-
rezcan en la escala de los m i s m o s 
del presente año, he resuelto: que los 
sargentos primeros que se hallen en 
el caso prescrito, ya estén presentes 
en el batallón ó empleados en las de-
pendencias militares, sean bajas de-
finitivas en los precitados batallones 
y altas en los que han recibido la 
fuerza de los mismos ; á no ser que 
una órden particular de esta Direc-
ción determine su permanencia en el 
que ha quedado sin fuerza. 
Al propio tiempo, y como conse-
cuencia de lo mandado en la Real or-
denóle 5 de Diciembre del año últi-
mo que concede, vuelta al servicio á 
los sargentos y cabos licenciados del 
ejército, procurarán los Sjres. «Je(qs 
de cuerpo incluir en el alia y baja de 
Sargentos primeros que . mensual-
me^te se remite á o$ta Direccjon los 
que de esta clase hayan ingresado en 
las filas, y si posible fuese, teniendo 
en cuenta las actuales circunstancias, 
copia de su filiación ú hoja de servi-
cios, tanto para qqe conste en esta 
Dirección la fecha de su.entrada, como 
para colocarlo en el escalafón de los 
de gii clase; y por último, que el alta 
y baja de sargentos primeros, tan 
esencial para el buen régimen de la 
escala de los mismos, se remita según 
está» piafndado á esta dependencia con 
la mayor exactitud.' 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 2Q de Enero de 4860. 
El Prigadier encargado del despaqho, 
Manuel Alvar ez-Maldonado, 
Dirección general de Infanterías 
Negociado 40—Circular num. 36.-
El Excmo. Ministro de ía tíuerra, 
con (eoha 19 del pasado, mo dicelo 
liguiente: ' 
09 
«Excmo. Sr.: La fteina (Q, D. G.) 
ha visto con especial agnado el perió'-
dico ilustrado que el Capital} de a r - , 
tillería D. Mariano Perez de Castro, 
acaba de dar á luz coú la denomina-
ción de Mundo militar, Panorama uni-
versal. Persuadido su Real ánimo de 
que festa clase de publicaciones, no 
solamente sirven para realzar el es-
píritu del ejército, ofreciendo á su' 
vista material los nobles y distingui-
dos hechos de armas de todos sus in-
dividuos, sino que también son de 
reconocida utilidad nacional, y por eso 
se ven puestas en práctica en la ma-
yor parte de las naciones civilizadas, 
éü razón á la popularidad que por su 
medio adquieren entre propios y ex-
traños las glorias de sus armas y el 
eficaz estímulo con que cooperan á la 
honrosa emulación de todas los clasés 
militares, S. M., teniendo presentes 
estas consideraciones, se ha servido 
resolver: Que será de su Real 
agrado preste* Y. E. á la citada pu -
blicación todo el apoyo moral que 
fuere necesario, para que elevándola 
á la altura que la corresponde, pro-
duzca los ventajosos resultados que 
son de apetecer. 2.° Que mande V. E. 
adquirir por las dependencias y cuer-
pos que se expresan en la adjunta 
relación, en la parte que le corres-
ponda, el número de ejemplares del 
Mundo militar} Panorama universal, 
que en la misma se mencionan. 3.° 
Que las suscrícionesse verifiquen ha-
ciendo los pagos por trimestres ade-
lantados. 4.° Las Direcciones é Ins 
pecciones generales de las armas san 
tisfarán al Director de ía publicación 
el importe de las suscriciones corres--
pondientes á los cuerpos ó dependen-} 
cias que á ellas pertenecen directa-
mente, pasándoles despues los cargos 
respectivos para reintegrarse de las 
cantidades adelantadas. En cuanto 
Jas dependencias que no la tienen in^ 
mediata de las Direcciones ó I n f e c -
ciones generales, se énténderán d i r e c -
tamente con el Director de lá üfta&á 
publicación. 5* Las suscriciones qúfe 
se determinan en la relación, corres-
pondientes á los dominios de Ultfa^ 
mar , serón satisfechas en la misma 
forma pór la Caja general céntral de 
Ultramar, la cual pasará aálmtemo 
los cargos consiguientés á los cüerjjós 
ó dependencias expresadas en aque-
lla.—De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes, advirtiendo que los cuer-
pos del arma, inclusos los batallones 
de cazadores y provinciales, deberán 
Suscribirse por un ejemplar, así como 
para esa Dirección, Archivo y Cole-
gio , por seis.» 
Lo que traslado á V..., para üu co-
nocimiento y deroas efectos. 
Dios guarde á V....» muchos dñite. 
Madrid *20 de Eriero de ' • 
El Brigadier encargado del defpacfco, 
• ' 1 ; • • , v " . " { f j 
• Manuel Alvarez-Maldmado. 
Dirección général dé Infantería.— 
Negociado 2.°—Circular núm. 57.— 
Hallándose vacante el empleo dé sar-
gento mayor del batallón provincial 
de la Palma, número 5 de las Mili— 
Ciaá deCauarias, cüya pPóvtélon cor-
responde á la Península, los Segundos 
Comandantes en situación de reem-
plazo que deseen optar á ella, dirlji-
rátí sus instancias á mi autoridad 
por el conduóto de Ordenanza y á la 
mayor brevedad póSiple. 
'Dios guarde á V muchos áííos 
Madrid 20 dé Éhérd de 
fil Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldomfa 
100 
• Dirección general de Infantería.— 
Negociado 40.—Circular núm. 38.— 
EJLSr. Mayor interino del Ministerio 
(}e la Guerra, con fecha. 4.° del ac-
tual, me dice de Real órden lo que 
oppio: 
,, ; «Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Director general de Ad-
ministración militar lo que sigue: La 
Reina (Q> D. G.), en vista de la comu-
nicación de V. E. fecha 22 de Di-
ciembre último, participando haber 
dad.o de baja en el cuerpo de su man-
do al Oficial tercero del mismo don 
Germán Vigil y Guarés, por haber 
desaparecido del Cantón de Oca ña en 
el que se hallaba destinado de Oficial 
,dpsubsistencias militares, se ha dig-
nado resolver que este Oficial sea' 
dado, de baja definitivamente en el 
cuerpo de Administración militar, pu-
blicándose en la órden .general del 
ejércitp, conforme á lo dispuesto en 
Real órden de 19 de Enero de 1850; 
y que asimismo se comunique esta 
soberana resolución á los Directores 
é Inspectores generales de las armas, 
como también al Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación, para que llegando 
á conocimiento'de las autoridades ci-
viles y militares, no pueda aparecer 
el. causante con el carácter militar, 
que ha perdidp con arreglo á or-
denanza y órdenes vigentes, y sea 
aprehendido, si fuere habido, ponién-
dole á disposición del Tribunal com-
petente, atendida la especial circuns-
tancia de haber realizado la evasión 
estando desempeñando un cargo de 
intereses del Estado.—De Real órden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conocí-, 
miento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su in» 
teligencia y demás efectos oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 21 de Enero de 4860. 
i v ,, f ' 11 ;{ - (•< • f^ y. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Malionado. \ 
* \ 
Dirección general de Infantería 
Negociado 42.r-Circular núm. 39.— 
Por Real órden de 16 del corriente se 
ha servido S. M la Reina (Q. D. G.) 
aprobar las gracias á los Jefes, Ofi-
ciales é individuos de la clase de tropa' 
que comprende la adjunta relación, 
en recompensa del mérito que con-
trajeron en las acciones sostenidas con 
los moros los dias \ 7, 20, 22 y 2o de 
Diciembre último, por cuya tazón 
procederá V.. S. á darlos de baja en 
los cuerpos respectivos en la pró-
xima revista, debiendo manifestar los 
puntos que elijan en sus nuevos des-
tinos, acompasando duplicado ejem-
plar dé las hojas de servicios de los 
mismos, cerradas por fin del actual; 
advirtiendo á V. S. ai propio tiempo, 
que las demás gracias de grados y 
cruces concedidas por dicha Real or-
den se insertarán en los Memoriales 
sucesivos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 21 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despacbp, 
' ' • • | ' Manuel Alvarez-Ma\donado. 
tBfrriwffítih ' i i 't> ffil^'jiii; » ' 
:• i•'.»í• . ' • '•<•: fc a^mihapu 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Por Real órden de 16 del actual se conceden las gracias á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa que á con-
tinuación se expresan, en recompensa del mérito conlraido en las acciones sostenidas con tos moros los dias 
47, 20, 22 y 25 de Diciembre último. 
Dia de la acción. CUERPOS. CLASES. NOMBRES. Gracias concedidas. 
47 Diciemb. 
20 de idem. 
22 de idem. 
2¡S de idem. 
División reserva. . 
Rey, 1 
Borbon, 17 
Cazs. Baza. 
Príncipe, 3 
'Cazs. Alcán ta ra . . 
[Zamora, 8 
Albuera, 26 
Cazs. Barcélona.. . 
LAyudante campo 
T. G . . V 
Cadete 
Otro 
Capitan 
Sargento 2.°.. 
Oteo I.9 . . , 
Teniente 
P. C 
Sargento 4.®.. 
Otro . 
S. C 
D. Eugenio Gaminde. 
D. Florentino Tobar 
D. Enrique Salgado. . . . 
D. Ricardo Milian 
L>, Juan Mándale no 
David Cornejo Diez 
José López Losada . . . . . . . 
D. José Yubárr is F r a n c é s — 
D. José Valenzuek . 
D. Ventura Roger ". 
D. Jerónimo Martin. 
D. José Ortigosa. 
Empleo de Coronel. 
Idem de Subte. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de S. G. 
Idem de sagto. 4.°. 
Idem de Subte. 
Idem de Capitan. -
Idem de T. G. 
Idem de Subte. 
Idem de idem. 
Idem de P. C. 
- - ' - ,:." - ¡ 
-V - ' T-
Madrid 21 de Enera de 4860 .=Es copia .=El Br igad ie r enca rgado del despacho , 
J r - i : r : - f - V ' ' i • ' C : • . i - : " § t 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 40.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Minis-
terio de la Guerra, con fecha 6 del 
actual, cae dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : Conformándose la 
Reina (Q. D. G.) con lo informado por 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina en acordada de 9 de Diciem-
bre último, acerca de la iostancia 
que V. E. cursó á este Ministerio en 
16 de Enero del ano próximo pasado, 
promovida por el soldado del regi-
miento de infantería Gerona, núme-
ro 22, Antonio Vilardell y Pájals, en 
solicitud de que se le abone el p re -
mio pecuniario que dejó de acredi-
társele por haber desertado, no obs-
tánte ser indultado; ba tenido á bien 
resolver que el interesado carece de 
derecho á lo que pide, con arreglo á 
lo dispuesto en los artículos 38 y 39 
del Real decreto de 22 de Julio de 
\ 851, puesto que si bien se le con-
cedió indulto por aquel delito, este 
como todos deben entenderse limi-
tados solo á eximir á los individuos 
de las penas corporales á que se hu-
biesen hecho acreedores por Orde-
nanza y Reales órdenes vigentes.» 
Lo que traslado á Y para su 
conocimiento, y con el fin de que no 
dé curso á ninguna solicitud de los 
que en k> sucesivo se encuentren en 
igual caso que el que se cita en la 
preinserta Real órden. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 22 de Enero de 1860. 
El Brigadier «neargado del despacho. , 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núm. 4f.— 
Por Real órden de 8 del actual se ha 
servidoS. M. la Reina (Q. D. G.) apro-
bar las gracias á los Jefes, Oficiales 
é individuos de tropa que comprende 
la adjunta relación,'en recompensa 
del mérito que contrajeron en la ac-
ción ocurrida el dia 15 de Diciembre 
último contra las fuerzas marroquíes; 
y como en dicha relación resultan as-
cendidos los Jefes y Oficiales que com-
prende, procederá V. S. á darlos áe 
baja en la próxima revista, debiendo 
manifestar los puntos que elijan en 
su nueva situación, acompañando du-
plicado ejemplar de las hojas de ser-
vicios de los interesados, cerradas 
por fin del actual; advirtiendo á V. S. 
al mismo tiempo que las demás gra-
cias de grados y cruces concedidas 
por dicha Real órden se insertarán 
en los Memoriales sucesivos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 23 de Enero de 1860. 
• El Brigadigr encargado del despacho,-
Manuel Alvarez*Maldonado. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Por Real órden de 8 del actual se conceden las gracias á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa comprendidos 
en la adjunta relación, en recompensa del mérito que contrajeron en la acción del 15 de Diciembre último. 
CUERPOS. 
Borbon, 47 . . . 
fi 1 
Granada, 34. 
í; '•'1.VIJ5 ac A't'Vs 
CLASES. 
Teniente Coronel 
^ Sargento 2 , ° , . 
v ( O t r o . . . . . . . . . 
Coronel 
2.° Comandante 
Capitan 
T e n i e n t e . . . . . 
Otro v . 
R o y 1 
[%a Comandante 
Otro 
Cadete 
Otro . . . i . . . . ' 
Sargento 
¡ Capitan 
' Tenieiíte 
NOMBRES. 
D. Ramón Tagle y Vi l la . . . . 
Bernardino Peral Olmedilia 
Francisco Criado . . . . . . . . . 
D. Miguel Trillo Figueroa . . 
D. J®sé Murga y Sopelana . 
D. Felipe Uriorte Vidal 
D. Francisco Torres García 
D. Carlos Cresta r y Peñas: 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Cárlos Faura Ser ra 
Estanislao Colmenero. . . 
Juan Prieto Gómez 
Florencio Jover Asensio 
Francisco Perelló. 
D. José Navarro Casanas 
I>. Manuel ChkiiestF» y Pueyo» 
Gracias concedidas. 
Empleo de Coronel. 
Idem de sargento 1.° 
Idem áe ídem. V ^ , 
Idem de Brigadier. 
Idem de P. C. 
Idem de S. C. > 
Idem de? Capitan. 
Idem de¡ idem. 
Idem de P. C. 
Idem de .idem. 
Idem de Subteniente. 
Idem de idem. 
Idem ele sargento 4 
L ' 
Idem de S. C. 
Idem de Capitan. 
ñ 
* . 
H • • • 
. . i —B-
coutpoe. 
{ 
I Gazs. de Alcántara.. . 
\ • 
B Idem de S imancas . . . 
•,TB jUII ,. «. \ 
Zamora, S 
uwtun 
CLASES. 
Teniente. 
Teniente Coronel . 
Capitan 
Sargento 2 . ° . . . . ' . . 
í' •) ••t>- /.sí < ' ' • v 
NOMBRES. . 
.. . j 
: ; = _ 
¡< A l • 
i • »o . • |j••»<-?«'.:.<> • • . 
D. Federico Mena Echevarría . . . 
GTMUS «•Hcedtfas. 
Jt>< ;t.U •1 . - .}/«- / ; 
D. Joaquín Chiston 
D. Andrés Porez y Perez 
' • . '' f t • . 
Esléban García Plaza . . . . 
ffF 
v ?: Madrid 23 de Enero de 1860.—Es copia.—El Brigadier encargado del despacho, . 
. o 
Manuel Alvarcz-Maldonado. ** 
M \ 
pr.iO i: U .Hr 
Empleo de Capitan. j 
Idem de Coronel. 
Idem de S. C. 
Idem de sargento 4 . ' 
> • T, 
' • ' V r ' vf 
i •• 7 
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Dirección qeneral de Infantería 
Negociado'¿/—Circular núm. 42.— 
EISr . Mayor interino del Ministerio 
déla Guerra, en 17 del actual, me 
dice de Real órden fo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de.Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Director general del cuer-
po de Guardias civiles y de Guardia 
civil veterana lo siguiente: La Reina 
(Q. D. G.) se ha enterado de la comur 
nicacion que por consecuencia de lo 
mandado en la Rt>al órden de 1 * de 
Noviembre último dirigió V. E. á 
este Ministerio con fecha 20 de Di-
ciembre siguiente, manifestando que 
ofreciendo grave dificultad proveer 
al cuadro de tropa del batallón pro-
visional que se va á organizar en el 
Real sitio del Pardo con cabos y sar-
gentos del cuerpo de su cargo, por el 
considerable número de. puestos que 
se quedarían sin Comandante, cuyo 
cargo es de mucha entidad en el pe-
culiar servicio de su institución; pro-
pone V. E. con este motivo, que de 
los batallones provinciales que no es-
tén sobre las armas, ó de Jos otros 
cuerpos de infantería del ejército^ se 
destinen para aquel objeto, y mien-
tras dure la instrucción, 18 sargen-
tos segundos y 24 cabos primeros ó 
segundos, de modo que las seis com-
pañías de que conste dicho batallón 
tengan á tres sargentos de los que 
qno desempeñe las veces de primero 
y cuatro cabos. En su consecuencia, 
teniendo en cuenta S. M. la angust-
iosa situación en que respecto á cla-
ses de tropa se encuentran los regi-
mientos de la infantería del ejército 
en el dia, y por otra parte las razo-
nes aducidas por Y. Ev, y que no puede 
prescindirse del auxilio que reclama, 
se ha servido resolver se destinen 8 
sargentos en vez de los 18 que e x -
presa, y 30 entre cabos primeros y 
segundos, que componen el total de 
38, en lugar de los 42 que propone, 
cuya disminución es bien pequeña,, 
apreciando el sacrificio y esfuerzo que 
para aprontarlo ha de hacer la infan-
tería.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y fines 
que son consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su co-
nocimiento y cumplimiento en la parte 
que le toca, según la adjunta relación, 
procurando que los individuos elegi-
dos sean de los mas á propósito para Ja 
instrucción del recluta, los cuales se 
presentarán á la brevedad posible con 
todas las prendas de vestuario, arma-
mento y equipo al Excmo. Sr. Director 
general de la Guardia civil en esta 
Corte, sin que por esto sean baja en los 
cuerpos de su procedencia, á los que 
volverán tan luego como concluyan la 
comision á que son destinados. 
Dios guarde á V muchos año$. * 
Madrid 24 de Enero de 1860. ' 
*, • ' 
El Brigadier m a r g a d o del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
mms\ 
Ségiíndofs. 
CABtiS 
^ m 
i 
" - RELACION QUE 
CUERPOS. 
Regimiento de Mallorca v 
Idem de la Constitución 
Idem de Gerona . . . . 
r} y j ( l . . v ' • •. ¡'; •1' . 
Idem de Isabel II y 
Idem ,de Sevilla 
Idem de Extremadura - • 
r •>• ' OUÓ YÍ , . . . • . _: - .. • • i i 
Idem de América • •« 
' - - • J; - * • ' I ' ' 
Idem de Galicia 
Cazadores de Antéqüera ¿. 
Provincial de Valladolid. 
L J " )JÍv líOíi O • V' ) u7-"'0> 'T¡V v ' > '• 
Idem de Cuenca * • • • 
Idem de Valencia 
Primer batallón del regimiento del In -
• * ! 
fantc. t » . • > • i • i . • • • 
Seguido batallón de Bailén.. 
Provincial de Alicante. 
4 
Idem de Toledo.. 
T O T A t 
SE CITA. 
n 1 ' 
SARGENTOS. 
w ' • • M y<¡ 
) . : - j¡ 
Prioiéros. 
""" • 77* 
Compañías CLASES. 
Í M S T É R I O D E LA G U E R R A . 
RELACIÓN de los^ Capitanes supernumerarios y Tenientes de los batallones pro-
vinciales que se expresan, á quienes, en consecuencia de lo mandado en Real 
árden de 1.° de Noviembre último, se les destina al batallón que dé los quin-
tos del último sorteo se designan al cuerpo de Guardias civiles, el cual para 
su instrucción ha de organizarse en el Real Sitio del Pardo, cuyos Oficiales 
i* han de continuar dependiendo de los cuerpos á que pertenecen. 
CUERPOS. NOMBRES. 
Zaragoza, 12 
América, 44 
Galicia, 49. 
.Provl. Avila, 3 1 . . . 
• - • i 1 
Id. Segovia, 33 
Id. Guadalajara, 38. 
Id. Madrid, 43 
Id. Talavera, 6 0 . . . 
Id. J á t i v a , 7 1 . . . . . . 
Id. Aranda, 5 9 . . . . 
Ca^Uan.. 
w! 
Id. 
Id. 
Id. 
Teniente 
Id. 
íd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id/ 
id. 
Id. 
Id/ 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
D. Faustiho. Hernández v Sal 
D. JóSé Sedo y Porta. 
D. José Isidro y Perez Grandé. 
D. Pedro Diaz y Cábria. 
D. Nicolás Abad y Alonso. 
D. Manuel Oipes y López. 
D. Juan Ballester y Martínez. 
D. Manuel Arana y Travendo. 
D. Tomás Guerra y Perez. 
D. Santiago Ontera y Andrés. 
D Manuel Romero y Rodríguez. 
D. Vicente Rodríguez Tejero. 
D. Ildefonso €ediel y Gómez. 
D. José de Vega y Monge. 
D. Matías Gutiérrez y Moreno. 
D. Fernando Perná's y Castro¿ 
D. Manuel Nuñez y Garrido. 
D. Joaquín García Román. 
D. José Florindo y González. 
D. Escolástico López y Ortega. 
D. Joaquín González Llanos y Ne 
grilla 
D. Ricardo Fuentes y 
D. José Bernabé y Martínez. 
D. Manuel Martínez y Fábregaá. 
D. Enrique Rodríguez y Barrió. 
D. Blas Sebastian' y Itedrigüéi 
Madrid 4 de Enero de 1860.=Está rubricado y sellado.^Es copia. 
£1 Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Mcddonado. 
i 
« 
Compañías 
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NEGOCIADO 1.*—Por Real órden de . 7 del actual S.M. se ha servido disponer 
que los Oficiales anotados á continuación pasen á cubrir las vacantes que de 
sus respectivas clases existen en el segundo batallón del regimiento ele So-
número 9. m , 
PROCEDENCIA. 
Batallones 
Provl. 
Id. 
Id. 
Id. 
Provl. 
Id. 
Id. 
Id. 
2.° 
2.° 
Cuérjtos. 
Ecija, 11 
Alcoy, 74 
Cádiz, 37 
Idem. . . . 
Requena, 72. 
Sevilla, 3 . . 
Orense, 15. 
Málaga, 20. 
Huelva, 45. 
S. Fern. 11. 
, Africa, 7 . . 
KOMBRES. 
Capitanes. 
D. Mateo Villegas y Fernandez. . . 
D. Rafael Villamil y Cancio 
D. Gabino Árabda y Gómez 
D. José Ordovás y Noguerales . . . 
Tenientes. 
D. Plácido Maroto y Puigdorfila.. 
Subtenientes. 
D. José Dergui y Rios 
D. Jerónimo Sánchez y Lorenzo 
D. Juan Polo y Jimeno 
D. Enrique González y Blasco.. 
D. Manuel López y Escalera 
y Diosdado. 
Compafiíag 
á que han sido 
destinados. 
A la de Gros. 
Alai.1 
A la 2.a 
A la 3.1 
A la 2.' 
A la B.1 
A la de Gros. 
Alai.1 
A la 2.1 
A la 3.' 
A la 4.' 
Negociado 10> 
Los Jefes de Ips cuerpos del arma, 
manifestarán con toda brevedad á 
esta Dirección, si en el suyo respec-
tivo existe Rafael Poyato, que parece 
es sargento segundo. 
Se halla vacante en el batallón 
provincial de León las plazas de cabo 
de tambores y de maestro armero; los 
aspirantes pueden acudir al Teniente 
Coronel del^ mismo, de guarnición en 
la ciudad de León. 
tH i V* .Vi' Vf1' 
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Continúa la relación á que se refiere la Real órden de 14 de Diciem-
bre último, inserta en el MEMORIAL del 25 del pasado, 
-v 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
' ' . . . . i ..,>,;,: . j . 
R E L A C I Ó N de las graciís que por Real órden de esta fecha, y á propuesta del 
Sr. Capitán General; General en Jefe del ejército de Afnca, se ha dignado 
conceder S. M. á los 'Jefes / Oficíales é individuos de tropa que á continua-
don se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron el 22 de No-
viembre último en la acción ocurrida sobre el reducto camino de Anghera, 
CLASES. NOMBRES, ti • • „ • * 
Gracias que se les conceden. 
Soldados. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Sigue el Regimiento infantería del Rey, número Ir 
Diego Nuíiéz . . . 
Antonio Belmente 
José Navarro 
Iztomo Porras. . 
Felipe Nicolás 
Félix Tor rijos. 
Francisco López. 
Santiago Guembe. 
Salvador Iguálden.' 
Francisco Velilla... 
José Batallón.. ¿ > . . . . . . . 
EstébaO Col lo l lo . . . . . . . . . ' 
Antonio Castillo-: \Cruz de M. I. L. pen-
Pascual Martínez / sionada con 10 rs. 
Julián "Bernardo. 
Manuel Dámaso..:: 
Raíael CabaL: . i . . . . . . . . . . . . . . 
Nicoláf Santorrija 
Juan R u b i o . . . . ; 
Roque Sotos : . 
Antonio Gorris ; . . . . . . . 
Andrés Torro. 
Joaquín" Míralles i . . 
Jáime Bonell 
Jacinto Hernández 
Antonio Serra 
' i' ?;í Sí 
l ' 1 
I 
ir w ,t I ft IPl»':Tfr f LE i f 
t 
| f :í ¡j-
! ! * '' ' * 
I lili 
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CLASES. 
Soldados. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• s 
)) jí £ ! » 
A 
D 
» 
» » 
2) 
» 
» » 
I 
» 
i) 
» 
» 
)) » 
» 
J) » 
» 
» 
» 
» 
.uní—ih ' •' na i 
NOMBRES. 
Juan Sánchez 
Juan Qelferai^  •». • . j » 
. t í H í : ' . : 
Cruz do M. I. L. pensio< 
Antonio Sánchez 
Ildefonso Estéban 
Mariano Marin . . . . . 
Pedro Andrade 
Lúeas Nicolau . . 
Sebastian Pócino 
Jaime Bataller 
Francisco Perpiñan. . . 
Ramón Perez 
Juan Aguilar 
Francisco Familia- | 
Martin Urgiren . . 
Luis López/ 
Juan Grande . . . . ' 
Pedro Garcí^ 
Nicolás Garc ía . . . 
José Medina 
Feliciano Ormicia. 
Juan Perez 
Joaquin Marsols . . . . . j nada con 10 rs, 
Juan SerraviQ... . 
José Jimenez 
Juan Cánovas 
José Marillena— 
Manuel Bernabé.. 
Jerónimo Ortega.. 
Juan Ungay 
José Astorti 
Dionisio Montoya. 
Domingo López... 
¿árlos Maních... 
Juan Rojo. 
Braulio Garrido . 
Tiburcjo Goñi... 
José Carie 
Blas Domingo 
José García 
Silvestre Perez. 
Manuel Sierra 
José Abad . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . \ . . 
•Cayetano Monreal ... , T . 
Domingo Maseyosa, . . . . . ^ . \ Q m s e w ? , I l a d e 1 Ll 
f 
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Soldados. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
J> 
» 
» 
o 
» 
» 
» 
» 
i) 
» 
fl ff » 
» 
» 
» 
a »> 
» » 
a 
Subteniente, 
Sargento 2.°. 
Otro 
Soldados.... 
< N0MBRKJ5. 
Blas San Martin 
Eugenio G i r ó n , . . . . . . 
Pedro B e r n a l . i . . . . . . . 
Baltasar Navarrete . . . 
Rafael A roca 
Francisco Arbolillo... 
Nicolás Layaría Tápiai 
Manuel Castellanos... 
Felipe Ronco... 
José Sucias. . . 
Gregorio Sancho 
Ramón Chabare 
Juan Cruz. 
Francisco López 
Ramón Blazquero. . . . . 
Manuel Diaz 
"'' YJ 1 '/Aflltf $ íí ílO Gracias qua se les cflawdén. 
\ 
Bartoloni é Ñóguez' [ ! • > ; ! í l ? . j ' " ! ) * « * ^ l 
Eusebio Villarroya 
Eustaquio Morilla 
Benito Cibrian.. 
Felipe Navarrete.. 
Dionisio Bas 
Juan Goñi. 
Joaquín Á l b i o l . . . . . . . . 
Cayetano L a g u n a . . . . . . 
Domingo Márquez 
Antonio Carrous 
Cesáreo Marcilla • v , . | 
Félix Ortega '.'.'. 
Lúcio Alconcho 
Fóljx Olano..; 
Miguel Vil i l l a . . . . . . . . . 
Victoriano Salvatierra., 
D. José García y García Idem de San Fernando. 
Rafael Mora 
Luis Martínez y A l b e r t o s . . . . . . . . . 
Tomás A g u i l a . > 
Martin Balls 
Pascual Alandi 
Cristóbal Gil 
Ciríaco Real 
José Redones 
Grado de sargento 4'.* 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs. 
Idem con 1 0. 
Idem con 30. 
Idem con 10. 
Idem con 30. 
Miguel Suprema Idem con 10, 
• (frmtinmráj. 
16 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA 
I 
I 
Regimiento de Burgos.—Se acompaña un número para el Subteniente 
D. A. T. 
Provincial de Almería.—Idem id. para el Capitan D. F. M. y N. 
Regimiento de Asturias.—Idem id. para el cabo primero S. C. M. 
Provincial de Palencia.— La reclamación á Palencia. como Y. muy bien 
supone. 
Sr. D. A. A. y P.—Elizondo.—Se recibieron los sellos. 
Provincial de'Santander, Sr. D. M. G. C.—No hay números de los que pide. 
Provincial de Talavera.—Se acompaña un numen) para el Teniente don 
J. de A. 
Regimiento Fijo de Ceuta.—Se acompañan dos números uno para I). D. T. 
V otro para D. F. P. 
Sr. D. F. S. del F.—Barcelona.—Se recibió la libranza en pago de ocho 
meses de suscricion, y se le sirve desde 1.° de Enero. 
Sr. D. J. F. C.—Miranda de Ebrdf— El importe de la suscricion por el pre-
sente año son <8 rs.f que puede V. si gusta mandarnos, pues no tiene su 
hermano de V. abonado nada. 
Provincial de Valencia.—Se remite un número para el sargento 1.° B. A. 
Provincial de Alcañiz, Sr. Capitan P. del R.—Aviñon.—Servido. t 
Provincial de Santiago.—El número correspondiente á D. V. S. y S. se 
remite desde esta fecha al de Monterey. 
Provincial de Monterey.—Se acompaña un número para D. V. S. y S. 
Regimiento de la Albuera.—Se acompaña un número mas para eLTeniente 
D. L. G. 
Sr. Coronel D. V. C. y M.—Algeciras.—Se recibieron los sellos para un 
semestre. 
*Sr. D. P. P.—Ibiza.—Idem id. -
Sr. D. J. S. y B.—Las Palmas de Gran Canaria.—Suscrito y pagado 
este año. 
Sr. D. R. S. F.—Chantada.—Queda V. suscrito, y el cargo irá el provin-
cial de Monforte en el segundo trimestre, incluyéndole también el primero. 
Sr. Brigadier D. A. M.—Seo de Urge!.—Servido. • i- * 
Regimiento de Sabaya,'Sr. D. G. E.—§us números con los del Jefe, i 
Provincial de Tortosá.—Se acompaña un número para el Capitan don 
P . G . y F . 
Provincial de Almería.—Lubrin.—Sr. D. F. F. y M., queda V. suscrito. 
ít bOÍ.M i 
.9 Y h •> i»! }hí} . 
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